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-l- Int roduction
L aracniae est une cuirure rraairionnelle 
dans la Province de Leste ae la Guinée Bissau QUi a connu un 
cerr.ain eeaor durant. la i:,ériode coloniale - 1:or,:-àuction 
d'arachide d'huilerie exportée ver2 la rnérropole -. 
Der:,uis quelcmes annees la producr,ion sr.-?tF-me à un ni veau 
moindre mais elle reste une s��culation importante gui a des 
débouchés divers -arachide de bouche. huilerie. 
consommation 1-amil iale. 
En outre elle a· est. intensifiée gràce à l · int.roduction de 
nouvelles variétés Productives et l'utilisation de la 
traction animale - labour à la charrue. semis mécanigue, 
transport par charrett e  asine - . 
Dans la F�ovince de Leste iee. sen1e11ces 
d · arachide sonr. re•.:trc,upée2 
hérités de l'époque coloniale 
au nombre de 85 
dans aes silos viila�eois. 
port ugaise . Ces magasins sont 
Le service semencier au fro.·ecto de 
Desenvolvimento Rural de Leste assure depuis 1877 le 
mainr.ien er, la gestion du car.:•it,,�l semenc-ier atin ae 
soutenir la production d·arachide. orincioale culture 
commerciale dans la province . 
Depuis H)i:17 le service a p,:-ur ob.iectiia 
la mise en oeuvre d'un plan semencier qui a été 
réduit et permet de renc,uveller 200 à :::"l(H) t de semences dans 
les silos 
le contrôle de la qualité des semences des silos. 
gérés par le projet 
En outre depuis 19B9 le service a mis en 
place un plan semencier oour le cotonnier. autre spéculation 
encadrée par le P.D.R.L. et ccmmence à multiplier deux 
variétés d'arachide de bouche 
Le 1:1 réeen1= r2u:,1:,c,rt décrit. � rravers les 
ac�ivité2 du service semencier. le aeroulement au olan 
semencier duranr la campa,,;me 1�18H,1!:::.10 ainsi r::n.1e la si tuat,ion 
du capital semencier 
- Producti,:-n de semences - P.D.R.L. - Cam1:-agn,=. l;:lé\fJ.l!:H)
- ::>a.e:e n' .3 -
-3- Production ae semences d arachide d'huil erie
-3.1- urganiaation �énérale du Plan semencier
Le taux ae multiPlication de l'arachide. assez 
faible - moins de 10 nécessite de c,�nsti t,uer .1.e cai:,i ta.i 
semencier sur 1:,luaieurs générations . Ainsi c,our obtenir les 
semences de niveau 2. destinées aux silos. il iaut B années 
- voir le shéma n° 1 -
Les différents stades de la multiPlication. tous 
réalisés en milieu pavsan. sont les suivants 
GO et Gl ou semences de base : sont 
emblavés sur deux parcelles par des pavsans de conriance et 
entièrement équipés . Ces cJ1amps sont sui vis ci1acme semaine 
par l e  service . 
Les niveaux O et 1 : .1es samences sont 
distribuées par l'encadrement. suivant les airectives du 
service . Un contr6le exhaustii avec epurar10n variétale. 
es�imation de récolte est réalisé oar le service semencier 
Le niveau 2 ou semences certifiées 
est suivi par 1 · encadrement', . !.ln ,�ontrole 1:,ar sc•ndaP-:e es 1: 
effectué 
Pour tous les niveaux la conunercialisar,ion 
l e  service semencier. en collabora1:ion 
.services du projet 
e2t, ré alisée par 
avec l es autres 
Les technigues culturales vul�ari2 ées sont les suivantes 
semis à 60 X 15 cm. soit une densité thé orique de 
110 000 Pieds/ha 
t rois sarcla�es au !5 u . 30" et 45 a jour 
- ë1:,urat:ion variétale au '..:10 '"' .iour à iEi .rloraison
récolte à partir du 120 a jour
- séchage en tas puis mise en meule
- battage au mois de [�cembre
- Production de semencee - P.D.R.L. - CanmaP-ne lf•E\�l/�l() -
SCHEMA N ° l PLAN SEMENCIER ARACHIDIER 
PLAN SEMENCIER SUR 5 ANS 
GO 
SEMENCES 
DE BASE G1 
NO 
SEMENCES N1 
CERTIFIEES 
N2 
90 pieds 
, * select ion
90 lignes de 100 plants 
1 pied par ligne 
� 
1.l ha 
15 ha 
* 
50-70 ha
*
" 500-600 ha
COMMERCIA LISATION DE 200 A 300 T 
DESTINEES A U  RENOUVELLEMENT DES SILOS 
- Production de semences - P.D.R.L. - Campagne 1989/90 -
- oage n'6 -
Diverses observat ions sont ré alisées : 
pour tous ies chamos : la surrace. estimation de 
la date de semis eL, aspect vé1:té t.a tif d e  la cul ,:-,ure 
pour tout le niveau 0 et 20 � des niveaux l et 2 
épuration variétale. calcul de la densi r.é - 1(> mesure:3 de t3 
m2 par hectare - et une estimation de rendement 
Les sondages ont été réalisés : - Gabu du 7 au 15/8 
- Oio du 22 au 29/9
T ABLEP.JJ_N " 3 
1 
:3EMENCES 
REGION ! DI:3TRIBIJEES
(k"=:) '
I V E
BAFATA ti4(! 
1�1I C> f, ti(I
TOTAL 1 200 
N I V E
BAFATA 6 (H)() 
f c,ro -:, Ea)(1 
TOTAL 11 600 
N I V E
B.tŒATA 16 (l(}(l
ûï () F' _, (\(H)
t3ABI.l 1 E; (t(l(I 
TOTAL 40 000 
sur.ta,�es emblavées 
sur�aces aem�ea r�elles 
A 
A 
A 
- Bafata du 15 au 21;8
:31JRFACES EMBLAVEES
SURFACES :3I..lRFAC�Et', 
SEMEE:3 SEMEES 
encadr.(haltreelles ( hê:!.) 1 
i_l t) 
t.l 
7 
15 
iJ l
3B. '15 
t;f, 
106.75 
f_i 2 
178.5 
fi5. B 
257.5· 
482.5 
� ï� 
·1
12.7
i:1 . 7 5 
41. 4
73.15 
ïl. 5 
-34. 6 
111. 5
217.6 
d0nnéea rourniea Par 
1·encadrement 
surfaces mesur�es par l e  service 
semencier 
- .Production de semences - P. D. R. L. - Cam1:,a.6tne .i.t•o9 1 '.:i(1 
- oage n'8 -
TABL.EALLli.'··5 · TAUX DE REALISATION 
R.EGION N 0 N 1 N 2 
BAFATA 72 42. 2� :35. 75 
U I (l 
G.A.BTJ 
MOYENNE 84.6 50.4 
Cela met en éviden ce le mauvais contrôle de l�encadrement 
sur les paysans semen ciers 
La mauvaise utilication des semen ces es� causee en partie 
par les orix peu attractifs. 
producteurs. gui n e  sont con nus. 
Un e partie des semences aurait 
face au déficit alimentaire du 
précédente 
eené ralemen t proposes aux 
gu·à la récolte. trop tard 
et.é con sommé e. r:,our faire 
à la mauvaise campagn e 
normaux . 
. Juillet 
La tl•:>n n e  pluvi,:,métrie 
La majorit é dee chamos a été 
a 1:,ermis des semis 
emblavée avan-r. le 15 
Les SC)l1tiages 1 ... é \rèle11t. Lies :t'enden1e1 '[.3 n)c,ver1s.. f�011:ic,r'1nes au.?� 
den sités (lUi pourraient etre amé liorées r:,ar le t.rai -r.ement. 
des s1;=men ces et le semis mé can i<::me 
Un semis précoce et la bon n e  ten ue du champ i:,ermet.r,en t oe 
bon s rendemen ts comme le prouvent les n iveaux GO et Gl 
-3. 4- Conunercialisation
-3. 4.1- Les prix au producteurs
Le P. D.R. L. oui en cadre les cultures de rente. 
coton n ier et arachide d'huilerie -semences-. d0i� créer des 
conditoion s incitatives pour l e  producteur . 
En effet deouis 19$6 1·a2riculteur �uin �en est pén alisé 
par des 1:,rix à· achat. f.:':i\.:_-.les et un e augmentat.ic,n c c,nst.ante 
du prix des in tran ts. provogués par la dévaluat ion ré eulière 
de la mon n aie locale et un e poiit.i•::iue àe "vèritè àes prix". 
sana subven tion . 
- Production de semen ces - P. r,. R. L. - C,:lm1:,af-!ne 1989/90 -
- or1ge n ' l :2 -
we ni vea u  1.1 est corr ec,:: e i:. 1. e n i  ve -:lu 1 esi:. 
ha nd icapé oar les ma uva i s  résul tats de Ba i at a  
L e  nivea u 2 est sa t isf a isan t .  a · une part par rappo rt a ux 
surf a ces emblavées et ct · a utre oar t  en re l a t ion avec l es 
a nnées précéd entes 
TA!.Jl.....D.E�l1llL.IJ "'PL1.C.ê.TION DT J NIVEAU 2-1:ŒPTJIS L9.fi5. 
ca mpa m1 e  taux 1:,1'" ix éo uiva lent 
en PG e n  1:'.FA 
Hl85 /86 2· 1 :.:,::, 77  
Hl86 /87 4 .2 50 65 
H1él7 /1::18 l .  fJ 1 (l(l 30 
1 98E\ .tl:19 1. .  7 2 30 50 
1 9tJfi /fi(\ 4 .4 :313() 5(1 
On �e ut note r la nette reprise des achats qui 
,�orre si:"::>nd au réa.i us,::, eme nt au r:,rix éc1 ui valeni::, en (!FA . avec 
cepe nda nt une période de lat en ce - une ann�e -
-3 .5- A na lv se d es seme nc es 
Tout au 1 1::>n::t cte  l a  c,::, mmerc ia l isat ion des 
échant illo ns ont été prélevés pour chaque niveau et c en t re 
d ' acha t . Ceux ci ont été ana lysés a u  la boratoire d u  servi ce 
afin d ' é va luer la q ua l i t é  des semences a chet ées 
Deux critères sont retenus 
semenciè re des lots : 
- La pureté variétale
- la valeur cul turale -
déf inir la q ua lité 
- P . V .  -
- v . c .  -
� es1: a d ire la q ua nt ité 
nécessa ire d'arachide en coq ues pour emblaver un ha avec une 
den s ité opti mal e  théoriaue de 1 10 000 olantes par ha . 
Ce-i:, t e  va leur es t calcul é e  à par t ir oes t rc• i s  i::,a ramer re e­
suivants 
Fac ulté �erminative ( en % 1  
Poids de bonnes 2raines f en % l  
Le 00id2 d e  100 bonnes eraines 1 45 Q )
- fi' . G . -
- 8 .  G .  -
- Product i,::,n de semences - P. I•. H. L. - Campagne l tlE\fl,, tlO 
Exceptés l e  ni veau u a e  Mac i na A lhage 
2 d e  Guia nca la <:mali ,:-,é des  s emence s est. 
part icu lièrement da ns l Oio . 
- 3 . 6- Le cona it i onnement des semences
e t  l e  ni ve au 
exc el lente . 
Le s niveaux GO . G l . NO e t  N l  sont t ransportés au 
proj et où ils seront tararés.  mis e n  sac s a e  40 kg e t  
fumigués 
Cette ann ée faute de  toil e s  de fumigation c ette ooéra tion 
n · a  pu ê tre réa l isée Les sacs ont été stockés avec de l a  
�� udre insectic id e épand ue en sandwit ch 
Des c ontrô l es ont été effectués régu lièrement oo ur vér i f ier 
l " ét at sa nitaire des semences 
T.8.BL_EAU N "  11 RESULTAT:3 riu TARARAGE 
1 P(II ll:3 POI !:t ::3 
J REG ION N IVEAU BRIJT TARI\RE ,�., PERTES 
( kF-: 1 ( k.;r ! 
1 
G (! 22Et 2(11) 
1 ··, 
(' -� 1 1 :3e1 1 2(H) 1 3  
BAFATA N (1 7 38�1 6 64(l l (l 
N 1 20 863 18 1:380 1 1
N (1 7 8t)5 13 44 0  18 
010 N 1 30 1 25 2 E; '._:if3(1 1 2  
T 0 T A L 67 997 59 520 1 2
Les r.:oe r r,es c::n1 i c orresr.:u:,nd en t  aux 12•:>us:.:ies vides  et  
autres imouretés son� â un  ni v�au normal . 
- Prod uc t ion de se mences - P. D.R . L. - Ca m1:·� �ne- Hl89 /fl<)
, 
îABLEAJJ N" 13 DI STRI BIJTI ON ET REMBOURSEMENT DE ,3EMENCES
1 
REG I ON S !  SECTEURS QUANTI TE ! QUANT I TE "" 1. • ., 
! ACHAT:; I'1J :3TRI BUEE \ REMBOURSEE REMB . 
1 1 k � ) ! \ k .� )
\ 1 
BAFATA NORI• \::15 .1 :-ln EJ2t 14'.2 87 
BAFATA GALOMARO 25 5 1 7 1 7  4 2 7  1:38 
BAHBAilI NCA 2 0 '.:1 1 1 442 7 1
GANADIJ 35 1g(l 23 7 12 t'37 
TOTAL ! ·,t: :.t: :.t: :.�·: .'4', :.t. ·.t. ·.t: :.t: ..... 158 1 58 125 723 79 
FARIM  2�31 6-:t(l 2 1 0  lfl2 fi l 
O I O  1 1 MimSABA 88 1:;:.:t(l 54 1 2·8 1:;1 
1 
TOTAL . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .1 ·t· 't"t ·f ·t"t"f ·�·"t :.t 320 260 264 330 82 
GABIJ :.:,132 (l '._:\(l 314 662 cl7 
1 GABîJ .PI R.I\DA 177 2E.18 132 B8E; 7 5  
1 P ITCHE 1 25 441  84  77�i 7 f., 
1 
TOTAL j ;t. :.t: :.t: * :t: .'.t: :.t. :,t: :.t'.' :I·. 664 759 542 327 82 1 
TOTAL GENERAL 1 1 43 177 932 380 8 L 5 
Lcir s  àe  la cam1:,agne oassee l :.:l l8  t d e  seme n ce:3 on t 
t de se men ces di<? 
ve ill e de c ett,e 
été réc upérées A vec 
n iveau 2 .  l e  capit al 
camoagn e aer i c ole �t ait 
Ce ui  ci a donc dimi n ué 
1988 /89 . soit 9 %. 
un re nf or t  de 
semen c ier . à 
de 1 373 tonnes 
55 
l a
de 1 32, t c• nnes  par r a1:,pc,rt à l ' année 
On c on st ate g ue se ul e s  1 143 t on n es o n t  été 
d istribuées d · où 230 t de pertes sc• i t 1 7  % du c ai:,i tal 
Les �aux de  r emb ourseme n t  se s ont effo ndrés durant 
ce t t.e c ampa12 n e  i:oour re t.omber aux v al e urs de l f,84 . Ce oe ndan t 
ces per t es 21 1 t - n ' att eignen t  pas l e  dif fér ent iel sus 
me nt io nn é  g ue constit uen t l e s  d ét ourn emen ts 
- Produ ctio n de semen ce s - P .D.R.L . - Campagne 18EJ8 /9(l -
-4 . ::t- Ren i orcement et renou vellement des sil os
Les renouv ellements d e  sil os s ont d éc i dés en I 0 n ct i on 
des an al yses aiin ae substituer les stocks gui n ont olus de 
val eur semencière 
d un : i lci e st r.:t éc i aé 
guantit é  disoonible et aes besoin s  gu il doit c ouvr ir 
Ce tte ann ée le servic e  avait 174 t onnes a e  semences 
de niveau 2 dispon ibl es . 
I l  a é té décidé pou r  cett e  ann ée d e  n e  procéder ou · â  des 
renf ,:-rcemen-r.s a cau se des mauvai s r emlx\l.1r sements 23 s ilos 
ont été ren f ,:-rcés avec 137 tonnes 
En outre 8 t onnes ont été amen ées au Proj et . à Comuda.  pour 
sat isf aire le s besoins de proj ets d é s ireux d · acauér 1 r  des 
semenc es 
I l  v a  un so l ae de 28 t onnes au i es t du - à des v ol s  
surv enus sur les c entres d ach at - S are vero . Ku i nca - en 
"?:tfet f au -ce de sace: l e  niveau 2 est- st. ocké en vre.c ce qui 
f .3. vc,rie-e une c-ert aine ' 'ér•:- sion"  
- à aes aéea�s de
bru c�es - Samba tch abi 
- ·3.UX 1 ni?vi t abl es
dé.: ournemen-r,s 
Cette ann é e  fau t e  de véhicu l e  il a é�é diff ic ile de orocéder 
à des contrôles ré�u l iers et fréouen t s . notammen t- lors de 
l " évacuation des centres ver s  les silo s 
- Prcidu c r ion de eemen c es - P . 1' . .R.L. - Campa� n e  1::)89 /8() -
-4 . 4- L ' évolution du capital semenc i er
STOCK SEMENCI ER DES :3ECTEUR::=, 
REGION SECTEUR GIJANTI TE RENFORT :3TOCK 
REMBOIJRSEE .[1I :3PON IBLE 
BAFATA NORD t.L'.3 :!.42 i 3  (l(l() �16 1 4 :2  
1 
BAFATA GALOMARO 17 417 13 7 (10 ._, l --
R4.MBAI,INCA 1 442 10 0()(\ 1 1  442  
GANAI11J r1 r-1 7 1 2  r-, ':) 7 1 2 
1 
.::_ ·=' <'.. •J 
TOTAL ·.�·: * ·* ,';j,, �t. :.t. :.�·: :.t: :,i·. ·* :;j,: 125 723 36 700 1 62 423 
M.i'.\FANCO .31 4  t>62 27 ()(l(I 341 6132 
GABTJ PI TCHE 94 779 '::, ()(1 (\ 88 779  
P I R�I'A 1 -:,r-, ._,.::_ El86 34 (H)(\ 166 1386 
TOTAL -* :.,: ·* :,f * :.�·. *·:r: * :;j,. ·.t: :.t: 542 327 64 000 606 327 
U I O  MAN :3ABA 54 1 38 11:; '.:\(1(1 7 (\ 4-:tEJ 
FARlM '.2 l(l 1 8'.2 '.2 (1 !)(il) 2 3() lf12 
TOTAL ·.t: * :.t. * ·.t: ·* ;t: '.f: * * :.t. * 264 330 36 300 300 640 
TOTAL GENERAL 932 380 1 37 000 1 069 380 
Deou i a  la  campagne 1988 180 le capi t a l  semenc ier a 
subi une érosi ,::,n de 22 't d•:>nt 230 t.onnes de pertes lors de 
la  distribut ion 
T..�BLEAr l N '' -11 EVOLTJT I ON IiU CAP I TAL SEMENCI ER I'>EPUI :; 1 885
1 ' 
DI FFERENTI EL j  MOI S 1 STOCK SEMENCES MANGUE ATJ 
EN MA I l'I STRI BIJEES ! I)I STR I BIJTI ON ! REMBOURSEMENT 
' 1 1885 1 697 1 1 E;5(l 47 - 220 11 1 l 
1986 1 4 65 1 1 :35 1 - 114 '7:3 
1987 1 5 1 1  1 291 - 22(1 4 t• 
1888 1 506 1 3313 - l 7(l ,3(1 
198�1 1 373 1 1 43 - 2 :3(1 - 2 1 1
199() 1 1_ 1 139 
- Product i r::>n de semences - P .  It . R .  L .  - Cann:•a!2'ne 1::)8\:1 /90 -
- � . 2- Product ion de semences de cotonn ier
, �  var i é�ë cul t ivee ac�ue i lement par les 
pavsans - L 299 10 - est re��l acée orogressivement oar une 
nouvel le variété . cu l t ivée au t.éné.e·.:ü . IRMA 96 97 -
beaucoup plu s  produc t i ve et avec un mei l leur rendement f i bre 
Les oremiers n iveaux de mu l t iol i cat ion  sont 
fourn i s  par la  stat ion de Tambacunda . au Sénégal . gui est 
spéc ial i sée sur le cotonn ier  . 
Pour cette campagne la  SODEFITEX a fourni au projet des 
semences de niveau Xl afin d ' emblaver 20 ha . 
Le v i l l a�e de S i nth i a  Bebe a été cho i si  car 
rel ativemen t  i solé et  1 8 . 7  ha ont été semés . 
Des sonda.e:es 1:1n t  ëté effec i::-,ués début Oct.obre afin d · est imer 
la  product ion 
suriace semée 18 . 7  ha 
date de semis  mo i s  oe  ,Ju i n  
densité m,:-venne 
oroduct ion est imëe 1 7  tonnee de coton �raine  
10 . 5 tonne s ont été  ai:: i1et,ees 
obtenu 4 368 k� de graines so i t  un 
Pour la prochaine campagne le  
semences X2 pc,ur embl aver 120  ha 
Aprée égrenage 11  a été 
rendement de 4 1 . 6  % 
eiervice a 4 .·, . �.:� l.:', ,:,nnes de 
Cependant ce plan semencier est un oeu aléato i re 
car au Sénégal l a  variét,é I RMA 96 tJ7 i:•ourrai t être 
substi tuée par une autre variété lRMA 1 2  43 . qui . pourtant . ·
ava i t  étai t  rem i se en cause par la  nêposi té tréa é levée de 
la  fibre . 
En effet les  faibles surfaces emblavées dans l a  Prov ince -
maximum de ::i 000 ha - ,:, b l i :>2:ent le  pro.j et  à s · al i gner sur le 
Sénégal qui possède une station de sélec t i on . capable de 
produi re les premiers . n iveaux de mul t ipl icat i on . et par 
con séguent embl aver la mème var iété 
- r.>ae:e n � 24 -
l lne  f ,.:, i s  de p lus 1 1  •:' •='nv ient de rappe ..1. er 1 int.e ret 
pr imordial de préserver c-e ca1:, i t,3. l  semenc ier , unique 
garantie  d " tme production stable et de bonne oua 1 ite 
La Province de Leste repr�sente les  cond i t i ons 
a�ro-écolo�igues ootima les  pour ..1. a culture ar3.cn 1diere qu i 
est une source de revenus non nég l i geable oour  de nomoreux 
paysans . En outre e l le offre d ' au t res aébouch�s prometteurs 
comme 1 · arachide de ,:-,.:,nfi serie  p,.:,ur l · exp,:, r t,B.t i . ..:,n ou 
1 · arachide de bouche pour le marcné loc al  
- Production de  semence :3 - P .  D .  R .  L .  - Camp,:1.�ne 1 tl88 /fl(\
PLUV I OMETR I E  D?CADA I RE IiE.-3 ,_:B,N7i,:F .:'. 
DE PRODUCT ION ;3EMENC I ERE 
MOI S  DECAVES GALOM.4.R(l MAFANCO MAN SABA 
MA I '} /.; 4 4  1 7  l 5 
:3 ·c· i ·�· 1 1 t, 
TOTAL 56 l. 7 2 
1 ,. 4 (_1 4 7 t3 :> '.:1/::1 5 
,JIJ I N  2 'J 1 (17 4 1 50 107  - 5
•j ::; ._, 48 4 ..::18 7 12 5 
'T(lTAL H ? r:, 265 1 58 _ 5 1 � 
1 ,  124  l '.:l(l :,1 l 
1 .JTJ ILLET 2 '.,. 5<.:t 4 6  - 5 1 1  (_) . 5
i .:; •4' 1 6::t 1 5(1 l::1() 
1 
TOTl�L �l4 t; .:12 1::; 5 351 f3 
l .. 1 6  t_i(I 66 5 
AOUT r, <.• .::. '.208 7 1  'c=J ::,{ 
3 ,j 5(1 101  l '.32 
TOT_l!L 22,(l 252 281 5 
1 l ,, 1 61:t 12�  - :2 .1 64 
SEPTEMBRE ! 2 ·t.• 1(>6 72  121  ' 1 
t'.7 t; 1 ,:,, u E<2 7 1 �I ·-· -
TOTAL 33E\ 28B . E: .: ,65 _ 5 
1 ., B :37 . ' S5 5 -
OCTOBRE 2 '" 52 5 42  7 1) 
.; .:., 1 1  t\ 1 •• - I 5
TüTAL 7 1 - 5 88 g:3 
TOTAL CUMULE 1 286 7 1 237 5 l 1 258 . 1 
JOURS CUMULES 7 1 7(! 7 3  
Production de semence s  - P . D _ R . L . - Campaene 1 989/90 
Data N
° 
Mercado 
Lavrador 
Tabanca  
N I V E L D 
C R I V A Ç A 0
ASPECTO G E R A L 
MAU � o R e j e i tado 
MEDIO �o Acei tado 
BOM ) Cl Acei  ·'. -�do 
D E ·-- ·D E N S I D A /'D 
o� o
PUREZA VARIETAL 
D�o� D  
PESO BRUTO 
' .NUMERO DE S .\COS 
R e j e i tado 
A c e i tado 
Re j eitado 
Aceitado 
- - - - - - - - - -
rr·s o LIQUJDO - - - - - - - - - - -
[A N N E  X E 2 ] 
Data N °
Mercado 
Lavrador· - - - - - - - - - - - - - -
Tabanca - - - - - - - - - - - - - -
N I V E L D 
C R I V A Ç A 0
ASPECTO G E R A L 
MAU 
-) D Re j ei tado 
MEDIO � o A c e i tado 
BOM 
� D ' , e i tado 
D E N S I D !. D
� D 
� D  
Rej ei tado  
PUTIEZA VARIETAL 
PESO BRUTO 
NUMERO DE SACOS 
D 
Ac ei tado 
R e j e i tado 
A c e i tado 
PESO LIQUIDO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Da ta  _ _ _ _ _ _ N ° _ _ _ _ _ _ _ 
Mercado 
Lavrador - - - - - - - - - - . -
Tabanca _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
N I V E L D 
C R I V A Ç A O l
· •  
-··� -·--
ASPFCTO G E R A L 
MAU > D Rej ei tado '>z 
MF.DIO 
> D  Acei tado z,rn 
BOM >.c, � ë ') i tado 'x
N 
D E N S I D A D E 
D?D�o 
Re j e i t .  
PUREZA VARIETAL 
PESO BRUTO 
NUMERO DE SACOS 
P�SO LI0UIDO 
___.;,O
D 
Acei t •
Rej e i t .  
Ac e i t .  
[ A N N E X E  3 ]  
i:>ESENVOLVIMENTO RU RAL ZO N A  2 N� 0 7 4 6 8  
R E G I A O  
résiyon 
N I V E L  
n iwel 1 
CENTRO DE COMPRA 
senturu jeeygu 
TABANCA 
1oare 
NOME DO V E N D E D O R  
in nde jeeyoo�o o 
N° DO V E N D E D O R  DATA 
numur jeeyereeedo o nyonde 
QUANTIOAD E TOTAL 
Ki looji d i  piiw 
QUANTI DADE A RE EMBOLSAR 
kilooji d i  jobiroodi- - -
QUANTIOAOE A COMPRAR 
kilooji jeeyereed i 
PREÇO- D O  KG 
coggu kiloo yo 
. • . . • • . . . . . . . • .  X 
OINHEIRO A PAGAR 
kaalesi jeeydo o 
1 . . . . . . . . . . . . . . . .  .
ASSINATURA DO PESAOOR 
. Bote peesoo�o o 
ASSINATURA DO VINDE DOR 
Bote fHy�o o 
P [E'.IJLTATS Il . ANALY :3E f!E;3 :3 I L0,3 
DE LA PROVI NCE DE LESTE 
/ Serviço de Multiplicaçào 
e $ Exp..:r imentaçâo 
.,.: RESU LTALXJ VE ANJ\Ll ::: E '. ,1,: l'li\Nt.;/1, l (R.,'\ ; 1>. 1.' '. i :  , i i\ i \ : ;�1\1;,\, ·
REGIAU DB: GABU 
SECTOI< CRLEIRO 
----1 - ·· - - ·-·--- · · ·· ·-r· ----·· ·- ·· ·· .. 1 .• ' . . C, N ° DE QT . 'f.., r,�: 1 �r n ri J 1\ J MF : • ; /� : :· i r;: i : : /·. 1 0m-: :  
----·----
AMOSTRA REEMBOL . REEt1F�u: , .  1 pv 'l� 1 _B6--
';: , ! vc F, L· . ·· Ha 1 
--·---+-----·------ - ·· ··-·1 ·- · · - -··-· ·: · . . . ... --- ··· 1  . . .  · · --- · -r-·-----
MAFANCO 
·-
PIRADA 
-----------3--+- 1397�--- -·· -· ----�
1
�- L __ __ t� ! _ _ _ 4 __ n i __ 1 2.� _j __ __ __ ___ 
6 21082 Tl ! 1 0n i :',2 . ; ,u 1 1 I :=: 
GABU 
CANSS!SE 
CANWADUDE 0 
1 i 1 
2a31 ,_ __
_
_ s;-T . --··--- �- -�- � r .  .. - - -- ;- .. . . -- ��-- - ----- -' 1 1 
5400 - -e.Ô y- -�:�-=t- ··- ·:- _·_-_ _ ·_·!· - . . -�::.- --·- · 
-+-
----
�1--
--
0--+
-
-3-. 0-2-1-+--
-- '7 4 -·t -· ·-==-=l ____ �:�:�- t-·-·· -- · ·- - --�- -----·-
5 4 1 1 2
9 
-·-f;l-�---· ··c;c; ·-1 - ·· - · · - h,· ' -t-· ···- · - - .. : � 3-
CANCOLI B 
STa ARAFAM 
0 
SUl1ACUNDA 
------+-----+----+---- '- ---- ·
-
� - · --· ·-· ·  - . · ··-+-· - · ·-·· ·- --- -----4
BAMBADINCA 
------+----8--+_:.:._'c_>
4
_
0
_
0
_+---9-·;------··- �Jü -l-- -· ·· · ·4 ;�'. - ·-- ·· _ : · __ _ '. �8 Renovaç:�� 
------+-___ :_. __ 
1
:_:_:_:__. _ __ :_:�-�=-·-_-_:1�_1-- :,�� 1 - _ _  �:_:_--·-1-----� 
f,7 100 � 5� 1 05 
------+--------+------- -·-- :�--t---··-· - ·--- -�-- -
------+----
7
--+--
1
9_9_
1
_
4 
_____ 1_� _____ �i9_ 
44 ,  50 �-
_ __
_
___ 1 '1 4_ Renovaçao 
------+----
6
--+ 
__ 
21
_9_5_9-+----4
-
7
-+-___  
1
_0
0 
t-�51 1 __ __ m ___ _ _
------+----
4 
___ a_2_
3
_a _____ o_s ___  1_ûo--1r--- --�-�-L ___ _ 1_::-_.s_-+-_____ 1
QUEREUANE 
TABADJAH 
SONACO 
NEMATABA 
MAFANCO 
LENQUETO 
12 60274 
PAUNCA 5 fi9 41_\ 1 
--
CAHANCA 5- • .  ---- ---- 100 JI 44 134 
TABADJENQUE 4 ---- ----
9
9 48 1 2 1  
MANSADJAM 3 ---- ---- 98 47 , 50 122 
STa MUSSA 4 ---- ---- 99 49 1 17 
DJANA IAIA 4 1 1530 '1 99 46 126 
SAMBACUNDA 9 14336 11 99 41  144 Renovaçâo 
FASSE 3 ---- ---- 100 4
9 
143 Renovaçâo 
PIRADA 6 ---- ---- 100 55 106 
BAJOCUNDA 4 ---- . ---- 98 54 , 50 109 
COPA 0 ---- ---- ---- ---- ----
SORILUNBATO 0 ---- ---- ---- ---- ----
MUNJURI 2 ---- ---- 100 44 126 
STa SUNCAR 2 ---- ---- 98 47 123 1 
CANDJUFA 6 ---- ---- 96 53 1 1 1  
FARINA 2 ---- ---- 100 46 , 50 112 
• -: . 
1 
I.
.. : :: ... 1 
SECTqR : : � CELEIRO 
PITCHR /.; . DARA . .  · · _., ,. . . . :; ·. : . . ; ·.,'}""'• ·:, . . 
.. .. .,. . C.ANQUELEFA 
.,.:, 
RESULTAOO DE ANALISE bE MANCARRA DE VULGARIZAÇAO
N° DE
AMOSTRA 
4 
7 
6 
4 
2 
QT. % DE MEDIA 
REEMBOL. REEMBOL. PV % 
98 
98 
98 
98 
100 
MEDIA 
BG % 
54 
55 
48 
51 
56 
Campanha 1989/90 
MEDIA OBS : 
VC Kg/ Ha 
110 
121 
112 
99 
•, ... 
' 
'.Serviço · de 
e Expm:� 
. '
,REGIAO lJI� 
-
SECTOR 
BAI<'ATA/NOF 
; 
BAFATA/SU 
Multipl icaçâo 
.mentaçâo -
.-
RESULTAOO DE ANALISE DE HANCARRA C:l:. VULGARI ZAÇAO 
IAFATA 
E 
- · ·· 
N o  DE QT .  
Cic;LE I RO AMOSTRA REEMBOL .  
---· 
1 
CANHAMl NA 5 l�-·-- A�b �-
BONGO 
� �
.A -1 3�-
. MADINA SARA .... 3 .Z{i-
CAMBADJO 
TENDINTO 
SARE DJAMARA 
FAJONQU ITO 
GINANE . 
·-
GALUGADA 
TALICO 
SARE BACAR 
CONTUBUEL 
GA-MAMUOO 
GEBA 
CANTACUNDA 
AMADU CABA 
PACUA 
CANDE.t1BA URI 
CABOMBA 
MADI NA BONCO 
DEMBEL DJUMP 
BAf1BADINCA 
GA-TURE 
X ITOLE 
'l'CHANCA 
TCHUMOEL 
GALOMARO 
•tn1� rA'.(A
3 .5 O':Ff 
r, 
,;, · '-, :,1f5
4 AO li3o 
4 ·9 '-oo-�····-··----·· .. 
5 
1 À D:>·b·o·---1--
1 -· - -
G,44 0 
1 � �-g--
1 · 8 ïb-
4 3 ?J2r 
0 ---
0 ---
0 - --.... 
0 ---
Cl ---
�i ---
3 4 .'300
2 3000 
0 3Z oo-
0 ---
1 6]9
0 ---
0 ---
0 ---
1 ��4 1- .z,:,. S'y
Campanha 
% DE MEDIA MEDIA MEDIA 
REEMBOL. PV 1� BG 't� VC Kg/ Ha 
� -;---
98 43 136 
+5°-- 96 52 , 50 1 16 .., 
:) 1"'
-- 99 49 118  
8 3-- 98 5 1 , 50 1 16  
,,, ,;o 100 51  1 16 
hi)-- 99 46 137 
,-�-- 98 5·:>� ... 107 . 
f, 3-- [)7 1 �.1 1 17 --- ! · ··---·- --
3T- �)'/ 1 44 , �,0 
'
J r, i: .:.�• 
+ �-- 100 i 45 123 ---
6lj-
- 90 49 1 13 
. 
�)9 51 
. 
1 16 �i--
--- -·-- --- ---
--- --- --- ---
--- --- --- ---
)< 
... 
--- --- --- ---
--- --- --- ---
--- 98 52 114  
G�
-- �'."). � �
57 99 57 108 
4 "f---
--- --- ---
--- --- --- ---
70 57 58 105 
--- - -- --- ---
--- --- --- ---
--- --- --- ---
73 100 50 1 1 1  
�3  --
1989/90 . -
OBS : 
: 
\ 
, ,  
.. 
. ' 
. . 
: 
Servi 0 de Mu l t  i pl icc:wâo 
e KJ< )erimentaçâo 
: RESULTAOO DE ANALI SE DE t1ANCARRA DE VULGARI ZAÇAO .' 
i· 
.REGI �  � DE () ] 0
-' 
N "  DE QT . 
RIWIA� CELE IRO AMOSTRA REEMBOL . 
.____ __ -· 
OIO ·  t1ANS0DE 1 ---
,., 
MORES 0 ---
. -
--- · ·---· ·-· ··-· t1ANSABA 6 ---
COSSARA-BA 5 ---
i t1AQUE 0 ---
NHAN I 0 ---l 
OLOSSATO 0 ---
� ---··--··-
1 .
CAN�lADJA 0 - ·--' 
SITATb 1 T)) aq.
-
.. 
-··--........- �-
i DUW I).JEGA 1 ---
i SAMAM 0 ·---�-- · - ·
CUt1BIDJAM 2 
�-; ,�-
CllNTit1A 3 3��,�-
NORBANTAM () Jf'S��--- <----· 
FARINCO 3 :bi.J.f� î:  r 1'. ·---+-··---· -
1 FAMBANTAM 3 //,,,':::,7!-Tj ". ' 
' DJUNBEMBE 4 ---
�4 S'S-:/-.
CANDJAt18ARI r, .. 'b � O O-
CAUR BAH 0 +s40--
,_.. DUNGAL 0 ---
BI NTA 0 Z 3�8--,. 
' UDJEQUE 1 8 � Dj- -• 
GU IDAGE 1 �004 2.  
l ·1 : FARit1 4 t46s�r 
STa . FULA? 2 ---
BAFATA 2/4/90
: 
Campanha 1989/90 . -;, . .  --
% DE MEDIA MEDIA MEDIA OBS : 
REEMBOL . PV. % BG % VC Kg/ Ha
--- 9t� �)6 ,  50 99 
--- --- --- ---
--- 99 52 1 16 
--- �)7 54 108 
--- --- --- ---
--- --- --- ---
--- --- --- ---
--- --- --- ---
' z,.
--- �)1 46 , 50 107
--- �)8 47 , 50 134 
--- --- --- ---
: 
95 52 , 50 11-4 :;, 5-- . 
: :,., --- 98 45 1 28 
--- --- ---8 ,
·--
--�--- --·-----
---
--�--
��
--
� g---
j"f---
37--
-·--
3 .;----
---
!l � ---
(;!} .---
---
97 l 55 
1 
··-4---
1 00 1 54 
ï--·-·-
fJ�J 54 
98 
---
-
---
. --
__ ,____ 
100 
100 
95 
93 
55 
---
---
---
60 
53 
44 
4r1 
.:. 
10 1 
"" ...... 
1 06 
108 
92 
---
. ---
---
- 94
1 1 1
1 40 Renovaçâo 
138 
0-C�boratorio
--
BUBACAR EMBALO 
